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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan dan 
kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan motor Matic. Sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 200 konsumen di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 
menggunakan google form untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel 
dengan metode non probability sampling. Teknik analisa data menggunakan 
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : kepuasan dan 
kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan motor Matic baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 
   








































This study aims to analyze the effect of satisfaction and trust on customer loyalty 
of Matic motorcycles. The sample in this study amounted to 200 consumers at the 
Muhammadiyah University of Surakarta using Google forms for data collection. 
The sampling technique used non-probability sampling method. Data analysis 
techniques using Multiple Linear Regression. The results of this study indicate 
that: satisfaction and trust have a positive and significant influence on customer 
loyalty of Matic motorcycles either partially or jointly. 
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